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築く」「 ?リーダーシップを発揮する」「? ?計画的
に実行する」「??他人のことを考える」「??情報収
集?情報をまとめる」「??自分を大切に思える」「??
前向きな考え方」「??対人でのマナー」「??その他」
から選択するように求め?さらに「その変化に大き
く関係していると思われる出来事や活動」につい
て自由記述形式での回答を求めた。また?大学?年
生から現在までの間に?「身につけたかったと思っ
てはいたものの?思ったように身につけることが
できなかった事柄」について?同様の項目からから
選択するように求め?さらに「どういった理由から
そのことを身につけたいと思っていたか」「どのよ
うな機会があれば身につけることができたと思う
か」について自由記述形式での回答を求めた。な
お?選択数については特に指定しておらず?複数選
択も可能であった。?
????????質問紙の構成?
???学年、年齢、性別、所属学部、居住スタイル、進路決定?
??「日常生活スキル尺度（大学生版）」?
??アルバイト、ボランティア活動、部活･サークル、実習・?
インターンシップ、海外での生活経験、教職課程の履修の有無?
??「日常生活スキル尺度（大学生版）」（改変）?
??大学 ? 年生から現在までの間で?特に変化したと思う事柄の選
択とそれに関わる体験についての自由記述?
??大学 ? 年生から現在までの間に?身につけたかったと思っては
いたものの?思ったように身につけることができなかった事柄
の選択と、身につけるために必要だと思われる体験についての
自由記述?
?
?
???尺度の信頼性?
「日常生活スキル尺度?大学生版?」?島本・石井??
?????は?既に多くの研究で使用され?信頼性・妥当
性が確認されている。?つの下位尺度について?信
頼性係数を算出したところ?現行のものが????
～?????改変したものが????～???? と一部低い値
のものもみられたが?おおむね十分な値であった
ため?そのまま使用することにした。?
???記述統計?
???? 居住スタイルと?各種生活体験の有無?
? ? 年生における ? 年間で一番長かった居住スタ
イルと?各種生活体験の有無についての単純集計
結果を???????に示す。?
??? 「日常生活スキル尺度 大学生版 」?
「日常生活スキル尺度?大学生版?」?島本・石井??
?????の下位尺度ごとの平均値?標準偏差を ??????
?に示す。?
?
????二要因分散分析??
??時期?? 年時?想起?と ? 年時?と大学生になって
からの種々の体験の有無によるライフスキル下位
自宅
一人暮らし
寮・下宿
その他
無回答
経験者 未経験者 無回答
アルバイト ??? ? ?
部活動・サークル ?? ?? ?
学外実習 ?? ?? ?
インターンシップ ?? ?? ?
海外での生活 ?? ?? ?
教職課程の履修 ?? ?? ?
ボランティア活動 ?? ?? ?
進路の決定 ?? ?? ?
?
?
居住スタイル ?
4年生（n=104)
??
??
Table 2 　居住スタイルと各種生活体験の有無
? ?? ? ??
親和性 ???? ???? ???? ????
リーダーシップ ???? ???? ???? ????
計画性 ???? ???? ???? ????
感受性 ???? ???? ???? ????
情報要約力 ???? ???? ???? ????
自尊心 ???? ???? ???? ????
前向きな思考 ???? ???? ???? ????
対人マナー ???? ???? ???? ????
下位尺度
1年時（想起） 4年時
Table 3　下位尺度と平均値、標準偏差
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3-2 属性，経験の有無による主効果
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3-3　交互作用の検討
3-3-1　進路決定状況(決定・未決定)と時期の違い
(1年時(想起)・4年時)
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3.  二要因分散分析 
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尺度得点の差を検討するために?時期と種々の体
験の有無を独立変数?ライフスキル下位尺度得点
を従属変数とする二要因分散分析を行った。?
?
????時期??年時?想起?・?年時?主効果?
二要因分散分析を行った結果?時期の主効果は?
属性や生活体験と下位尺度のほぼ全ての組み合わ
せにおいて有意?または有意傾向であった。??????
?に結果を示す。?
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互作用?????????＝?????，??????が有意であった
親和性 ???????? ???????? ????????
リーダーシップ ???????? ???????? ????????
計画性 ????? ???? ????†
感受性 ???????? ?????? ????????
情報要約力 ???????? ???????? ????????
自尊心 ???????? ???????? ????????
前向きな思考 ?????? ????? ??????
対人マナー ???????? ???????? ????????
部活動
サークル
親和性 ????? ???????? ????????
リーダーシップ ?????? ???????? ????????
計画性 ???? ????? ?????
感受性 ????? ???????? ????????
情報要約力 ???????? ???????? ????????
自尊心 ????† ???????? ????????
前向きな思考 ???? ?????? ??????
対人マナー ?????? ???????? ????????
親和性 ???????? ???????? ?????
リーダーシップ ???????? ???????? ????????
計画性 ????? ???? ????†
感受性 ???????? ???????? ????????
情報要約力 ???????? ???????? ????????
自尊心 ???????? ???????? ????????
前向きな思考 ?????? ?????? ????†
対人マナー ???????? ???????? ?????
Table 4  二要因分散分析の結果 （時期の違いによる主効果）
居住スタイル 進路決定 教職課程
アルバイト ボランティア
学外実習 海外生活インターンシップ
†ｐ<.10 ,*p<.05 ,**p<.01,***p<.001             表中の値はF値
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??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????
4-2　ライフスキルに関する選択と自由記述② 
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???(?????????????)????????
??????????????????????????
??????????????????????
???
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
????????????????(??????)?
?
4. ライフスキルに関する選択と自由記述 
??????????????????????
???(????)?(???????????)????
????????????????? ?????
?????????????? ????????
????????????????? ??????
?????????? ????????????
??? ?? ?????????????????
?????? ??????????????????
?????????????????? ????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
?
4-1　ライフスキルに関する選択と自由記述① 
? ? ?????????????????????
???????????????????????
?????????(?????????????)???
??????????????????????????
??????????????????????
?????
?????????。単純主効果の検定の結果?ボランティ
ア経験がある人の場合??年時の得点が?年時の得?
点よりも有意に高いことが示された????????。?
?
??ライフスキルに関する選択と自由記述??
自由記述の選択肢は?それぞれ「日常生活スキ
ル尺度 大学生版?」 島本・石井???????の下位尺
度に対応させたものであった。「 友人と良い関係
性を築く」は親和性に?「??リーダーシップを発揮
する」はリーダーシップに?「???計画的に実行す
る」は計画性に?「??他人のことを考える」は感受
性に?「??情報収集?情報をまとめる」は情報要約
力に?「??自分を大切に思える」は自尊心に?「??
前向きな考え方」は前向きな思考に?「??対人での
マナー」は対人マナーに対応していた。前述のよ
うに?選択数については特に指定しておらず?複数
選択も可能であったため?選択された全てを検討
対象とした。なお?データの一部欠損等で統計処理
には使用しなかったものも?自由記述に記入があ
ったものは検討対象に含んでいる。?
? ? ライフスキルに関する選択と自由記述①??
?「大学 ? 年生から現在までの間で?特に変化し
たと思う事柄の選択」において記入のあった ???
名の総選択数は????平均?????最大選択数??であ
った。各下位尺度の選択数を????????に示す。そ
の他には?行動力?積極性?研究意欲などの記入が
みられた。?
「特に変化したと思う事柄に関わる体験につ
いての自由記述」において記入のあった ?? 名の
体験内容の総記入数は ???であり?その内訳は?①
授業・ゼミナール・グループワーク・制作活動な
ど学業を中心とした大学生活：???②アルバイト：
? ?③インターンシップ・学外実習・就職活動： ??
④趣味の活動・部活動・サークル： ??⑤ボランテ
ィア活動： ?⑥対人関係・友人とのかかわり：? ?
⑦旅・海外生活：??⑧その他：??（プライベート
の生活?小さな積み重ね?日々の努力?いろいろな
失敗など）であった。なお?「ゼミでの活動や就職
活動を行ったことにより?多くの人と出会いを通
じて?いろいろと考えるようになった。」とあった
場合は?①③⑥に該当するとし?? 人の記述であっ
ても内容によっては複数に分類している。?
?
???? ライフスキルに関する選択と自由記述②??
「身につけたかったと思ってはいたものの?思
ったように身につけることができなかった事柄の
選択」において記入のあった ???名の総選択数は
? ?平均? ? ?最大選択数 ? であった。各下位尺
度の選択数を ? ? ? ?に示す。その他には?積極
性?専門性 人前で話すことなどの記入がみられた。?
上記の選択に続き?「どういった理由からその
ことを身につけたいと思っていましたか」「どのよ
うな機会があれば身につけることができたと思い
ますか」という質問に対しての回答を自由記述形
式で求めた。今回は?最も多された計画性について
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 時期 属性
決定者 （n=77) ???? ???? ???? ????
未決定者(n=27) ???? ???? ???? ????
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 時期 属性
経験者 （n=50) ???? ???? ???? ????
未経験者(n=54) ???? ???? ???? ????
??????? ????? ??????
????????????????
Table  5  進路決定と時期による計画性の平均得点と分散分析の結果
１年時（想起） 4年時 主効果
交互作用
?????
??????
4年時
Table  6  ボランティア活動と時期による前向きな思考の平均得点と分散分析の結果
１年時（想起） 主効果
交互作用
????? ?????＊
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??????????????????????
?????????????????(??)???
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????(?????????)???
????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
報告する。記述内容については?教員 ? 名?学生 ?
名によって ?? 法?川喜多?? ?????に準ずる方法に
よってグループ化をした。?
理由について記入のあった ?? 名の記述では?
「課題?提出物?レポートなどの提出がギリギリ?
行き当たりばったり」など?期限に関する記述が
??件と最も多かった。次に多かったのは「計画性
がない?計画的にできない」という自分自身に対す
る評価に関する記述で ?件であった。他には「計
画は立てても実行できない?苦手?下手」など?実行
についての記述が?件?「社会に出たら役に立つ?
必要になる」など?これからの必要性についての記
述が?件?「計画を立てれば効率的」など?効率を
求める記述が?件みられた。?
機会について記入のあった ?? 名の記述では?
「講義?講演会?グループ活動」など?大学という場
を想定したものについての記述が ?件と最も多か
った。次に多かったのは?「積極的にかかわる?意
識を変える?心の持ちよう」など?個人の取り組み
方や姿勢にかかわる記述が?件であった。その他
には 「スケジュールを立てる 手帳をつける」な
ど 計画を立てることの記述が ?件 「助言をして
くれる人がいたら 監視者がいたら」など 誰かに
依存する記述が?件みられた。また??件ずつの記
述ではあったが?「極限状態を経験する」「自信を
持てるような成功体験」など興味深い記述もみら
れた。?
?
考察?
本研究の目的は?大学 ? 年生のライフスキライ
フスキルの評定に種々の生活体験がどのように関
わっているかについて検討を加えることであった。?
「日常生活スキル尺度?大学生版?」を用いた質
問紙調査実施し?ライフスキル得点について?経験
の有無と時期の違いによる二要因分散分析を行っ
た。その結果??年時と?年時を想起した時期の違
いの主効果は?下位尺度のほぼ全ての組み合わせ
において有意?または有意傾向であった。?
経験の有無と?年生の現在と ?年時?想起?の二
要因分散分析の結果??居住スタイルでは感受性?
前向きな思考?対人マナーに主効果が認められ?一
人暮らしが長かった人は?自宅で暮らしている人
よりも?前向きな思考が有意に高く?感受性と対人
マナーは自宅で暮らしている人が有意に高いとい
う結果が得られた。一人暮らしにも慣れた ?年生
は 困難を乗り越えてきた経験から?ある程度のこ
とは何とかなるという自信が育ち?前向きな思考
が高いという結果となって表れた可能性もある。
また?感受性は自宅で暮らしている人のほうが高
いという結果は?身内とはいえ他者と生活をして
いく上では軽視できない内容であるからではない
かと推察される。各種経験の主効果は?ボランティ
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The relationship between the characteristics of life-skills
and their life experiences in university students
Maya SUETAKE*, Yuko MORIKAWA **, Yuki KUBOTA**, Hiroyuki IKEDA***
*Graduate School of Education, Hyogo University of Teacher Education
**Faculty of Human Sciences, Kyushu Sangyo University
***Center for Development and Clinical Psychology, Hyogo University of Teacher Education
  The purpose of this study was to investigate the relationship between the characteristics of life skills and life 
experiences of university students. For 115 4th year students at a private university, we conducted a questionnaire 
using the "Daily Life Skills Scale for college student " (Shimamoto, Ishii, 2006).  The 104 responses without flaws 
were analyzed. We examined the effects of time (1st year and 4th year) and several life experiences after entering 
university on life skills by using two-way analysis of variance. As a result, for some sub-scales of life skills, the 
interaction between life experience and time were observed.  Furthermore, in the choice and free description of life 
skills, the empathy skill was selected most for the skill that they thought had changed especially from the 1st year to 
the present, and the plannability was chosen most often as a skill that they wanted to acquire in their university life. 
For the future, it will be necessary to examine the factors related to the change of life skills more clearly by a 
longitudinal survey.
Key Words: life skills, life experiences, plannability, university students
